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Andrej Plenković (hrvatski zastupnik u Europskom 
parlamentu): Pozdravni govor /Welcoming speech 
 
         
 
Stefan Luby (Vice President of the European Academy 
of Sciences and Arts): NANO TECHNOLOGIES / 




Ludvik Toplak (President of AME – EASA): Pozdravni 
govor /Welcoming speech 
 
 
Vilko Žiljak(University of Zagreb): INFRAREDESIGN® 
IN COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITH IN-
TEGRATION OF VISUAL AND INFRARED SPEC-
TRUM / INFRAREDESIGN® U KOMUNIKACIJSKIM 
TEHNOLOGIJAMA KOJE INTEGRIRAJU VIZUALNI I 
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Voditelji / Chairmen: 
Božo Marković (Srbija/Serbia), Milan Jurina, Vilko Žiljak (Hrvat-
ska/Croatia) 
 
Vilko Žiljak, Jana Žiljak Vujić, Davor Cafuta, Klaudio Pap, Ivana 
Žiljak Stanimirović, Ivan Dodig (Croatia/Hrvatska): MULTIMEDIA 
SYSTEM FOR VISUAL AND INFRARED SPECTRUM OF A 
NEW IDENTITY CARD / MULTIMEDIJALNI SUSTAV ZA 
VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR NOVE OSOBNE IS-
KAZNICE 
 
Primož Britovšek, Tvrtko-Matija Šercar (Slovenia/Slovenija): IN-
FLUENCE OF INTELLIGENCE REVOLUTION ON THE DE-
VELOPMENT OF INFORMATION SCIENCE, STRENGTHEN-
ING THE TENDENCY OF INFORMATION TOTALITARIANISM 
AND DEVELOPMENT OF INFORMATION / UTJECAJ 
OBAVJEŠTAJNE REVOLUCIJE NA RAZVOJ INFORMACIJSKE 
ZNANOSTI, JAČANJE TENDENCIJA INFORMACIJSKOG 
TOTALITARIZMA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG PRAVA  
 
Slavko Šimundić, Danijel Barbarić,  Siniša Franjić (Croa-
tia/Hrvatska): RIGHT TO FREE ACCESS TO INFORMATION / 
PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA 
 
Christian Stipanović, Elena Rudan (Hrvatska /Croatia): NEW BUSI-
NESS CULTURE AS A FUNCTION OF INFORMATION SECU-
RITY / NOVA POSLOVNA KULTURA U FUNKCIJI INFOR-
MACIJSKE SIGURNOSTI 
 
Nina Gumzej (Croatia/Hrvatska): DIGITAL ENVIRONMENT 
CHALLENGES FOR PRIVACY AND SECURITY OF PERSONAL 
DATA / IZAZOVI DIGITALNOG OKRUŽENJA ZA 
PRIVATNOST I SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA 
 
Krunoslav Antoliš (Croatia/Hrvatska): LEGAL PREREQUISITES 
FOR TRANSPARENCY AND SECURITY IN VIRTUAL REALI-
TY /  
ZAKONSKI PREDUVIJETI TRANSPARENTNOSTI I SIG-
URNOSTI U VIRTUALNOJ STVARNOSTI 
 
Tihomir Katulic (Hrvatska /Croatia): LEGAL FRAMEWORK OF 
INFORMATION SOCIETY / PRAVNI OKVIR 
INFORMACIJSKOG DRUŠTVA
                                              
                                                                                                                    DISKUSIJA / DISCUSSION                               
 
15,00 – 16,00 
 
EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE: NOVI DRUŠTVE-
NI IZAZOVI / EUROPEAN IDENTITY AND SMALL NA-
TIONS: NEW SOCIAL CHALLENGES 
 
Voditelji / Chairmen:  
Štefan Luby (Slovačka/ Slovakia), Ludvik Toplak (Slovenija 
/Slovenia) 
 
Štefan Luby, Martina Lubyová:  PREDICTIONS OF THE SUC-
CESS RATE OF EU NEW MEMBER STATES IN RECEIVING 
HORIZON 2020 FUNDING / PREDVIĐANJA USPJEHA NOVIH 
EU ČLANICA U POVLAČENJU NOVCA IZ HORIZON 2020 
 
Željko Pavić, Marina Đukić, Mirta Bijuković Maršić (Croa-
tia/Hrvatska): EUROPEAN IDENTITY: MEDIA AND CULTURE / 
EUROPSKI IDENTITET: MEDIJI I KULTURA 
 
 
Irena Popović (Croatia/Hrvatska): BRAND COMMUNICATION 
FOR SMALL CITIES / KOMUNIKACIJA BRENDOM ZA MALE 
GRADOVE 
 
Dejan Gluvačević: KEY CONCEPTS OF PERCEPTION OF IDEN-
TITY IN INTERNATIONAL RELATIONS / KLJUČNI KONCEPTI 
PERCEPCIJE IDENTITETA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA  
 
Ivana Milojević: COMPETITION - MOST IMPORTANT DIMEN-
SION OF MARKET ECONOMY / KONKURENCIJA - 




DISKUSIJA / DISCUSSION 
PONEDJELJAK/ MONDAY 30.06.2014. 
 
09,30 -11,00                                                                                                                                                                                                      
 
ZAKLJUČAK ZNANSTVENOG SKUPA / CONCLUSION OF THE 
SCIENTIFIC CONFERENCE 
 
Voditelji / Chairman: Prof.dr.sc. Vlado Galičić & Prof.dr.sc. 
Mario Plenković & prof.dr.sc.Ludvik Toplak 
 
15,00 – 16,00: ORGANIZACIJSKI ODBOR/ ORGANIZING 
COMITTEE – CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIATION  &  
INFORMATOLOGIA (HKD – CCA – DIT 2014)  - (Samo za članove 
/ Members only) 
 
17,00 – 18,00: INFORMATOLOGIA  &  DIT 2014 (Urednički 
odbor/Editorial Bord/Members only) 
 
18,00: SKUPŠTINA HKD/CCA  (Samo za članove/Members only) 
 
 
Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora/ Presidents of 
the Organizing and Program Committee: 
 
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
 
Prof.dr.sc. Mario Plenković 
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Mateja Brezner Stegne(Slovenia/Slovenija): NEEDS AND 
EXPETATIONS OF EDERLY IN USE OF TOURISTIC OB-
JECTS / POTREBE I OČEKIVANJA STARIJIH LJUDI PRILI-




Andreja Šut(Slovenia/Slovenija): UNDERMINING STEREO-
TYPES WITH INTERGENERATIONAL DEBATE KAKO / 





Mateja Berčan(Slovenia/Slovenija): THE IMPORTANCE OF 
INTERGENERATIONAL INTEGRATION ON FORMING 
THE VIEW ON QUALITY AGING / VAŽNOST MEĐUGEN-
ERACIJSKE INTEGRACIJE NA OBLIKOVANJE POGLEDA 





Janez Gorgner(Slovenia/Slovenija): THE MEANING OF 
YOUNG PEOPLE SOCIALIZING WITH RETIREMENT 
HOME RESIDENTS/VAŽNOST DRUŽENJA MLADIH SA 
STANOVNICIMA STARAČKIH DOMOVA  
 
 
Tadej Praprotnik(Slovenia/Slovenija): WHO WE ARE WHEN 
WE ARE ON-LINE? COMMUNICATION CHARACTERIS-
TICS OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION / 
TKO SMO KADA SMO ONLINE? KOMUNIKACIJSKE 




Goran Gumze(Slovenia/Slovenija): COMMUNICATION SYSTEMS IN 
CAPOEIRA: TRADITION AND NON-VERBAL COMMUNICATION 
AS MEANS OF COMMUNICATION BETWEEN GENERATIONS / 
KOMUNIKACIJSKI SUSTAV U CAPOERI: TRADICIONALNA I 
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HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE / HOLISTIC VIEW ON 




Dušanka Mičetić Turk (Slovenija /Slovenia): INTEGRATIVE 
MEDICINE AND LOW BACK PAIN / INTEGRATIVNA MEDIC-




Jelka Reberšek Gorišek(Slovenia/Slovenija): COMPREHENSIVE 
APPROACH TO OLD TRAVELERS AND TRAVELERS WITH 
CHRONIC DISEASES / HOLISTIČKI PRISTUP STARIJIMA SA 







Jadranka Stričević (Slovenija /Slovenia): STANDARDISATION 
OF ERGONOMIC MEASURE IN CLINICAL ENVIRONMENT / 





Simon Šemrl (Slovenia/Slovenija): PREVENTING FALLS – PRO-
FESSIONAL CHALLENGE FOR ALL / SPRIJEČAVANJE PA-
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Stefan Luby(Slovačka /Slovakia) : NANOETHICS – A NEW 
CHAPTER IN ETHICAL STUDIES / NANOETIKA – NOVO 




Brano Markić(Bosna i Hercegovina / Bosnia and Hercegovina): 
APPEAL MANAGEMENT AS A FACTOR IN CONSUMER 





Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska): THE PRACTICE AND THE  
CONDUCT OF BUSINESS ENTITIES IN WASTE SEPARATION 
ON ISLAND OF KRK / PRAKSA I PONAŠANJE GOSPO-







Ivana Brstilo (Croatia/Hrvatska): BETWEEN ENTERTAINMENT 
AND RISK: SOME BEHAVIORAL ASPECTS OF ONLINE GEN-
ERATIONS /IZMEĐU ZABAVE I RIZIKA: NEKI ASPEKTI 




Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): THE POSITION OF EDUCA-
TION IN THE TRANSITIONAL VALORIZATION OF DEVEL-
OPMENT FACTORS IN THE CROATIAN SOCIETY / POZI-
CIONIRANJE OBRAZOVANJA U TRANZICIJSKOM VREDNO-
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Ksenija Čulo(Croatia/Hrvatska): VIRTUAL ORGANIZATION – THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN  





Goran Popović(Croatia/Hrvatska): MANAGING INFORMATION AND KNOWLEDGE IN THE 
CASE OF THE CAMPAIGN FOR ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2013  
/ UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I ZNANJEM NA PRIMJERU KAMPANJE ZA  




Lidija Runko Luttenberger(Croatia/Hrvatska): TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN  
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
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Jozef Zentko (Slovačka / Slovakia): IMPLEMENTATION OF 
ELEMENTS OF FOLK CULTURE INTO PROCESS OF PRIMA-
RY EDUCATION IN SLOVAKIA / IMPLEMENTACIJA ELE-
MENATA NARODNE KULTURE U PROCES OSNOVNOG 




Danijela Romić (Croatia/Hrvatska): ATTITUDES AND PERCEP-
TIONS OF LOCAL POLITICIANS ON LIFELONG LEARNING / 






Anamarija Kirinić (Croatia/Hrvatska): THE ROLE OF IC TECH-
NOLOGY IN CHANGING THE PARADIGM OF EDUCATION / 




Ana Mulović (Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF NEW 
TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS: ELEC-
TRONIC BOOKS AS A NEW SOURCE OF KNOWLEDGE / 
PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U OBRAZOVNIM PRO-




Marijana Togonal(Croatia/Hrvatska): LANGUAGE AND CUL-
TURE OF CROATIAN SOCIETY. STUDENT ATTITUDES 
ABOUT TEACHING LANGUAGE CULTURE IN COLLEGES 
AND HIGHER EDUCATION / JEZIČNA KULTURA I HRVAT-
SKO DRUŠTVO. STAJALIŠTA STUDENATA O NASTAVI 
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TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMU-
NIKACIJSKI TRENDOVI U TURIZMU / 
TECHNOLOGY AND THE NEW COM-
MUNICATION TRENDS IN TOURISM 
 
 
Ana Čuić Tanković (Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF WEB 
MARKETING IN PROMOTION OF CONTINENTAL TOURIST 
DESTINATION / PRIMJENA WEB MARKETINGA U PROMOCIJI 





Mario Plenković  (Slovenija/Hrvatska; Slovenia /Croatia): NEW FEA-
TURES OF TOURISM IN THE PERCEPTION OF BUSINESS WOM-
EN / NOVE ZNAČAJKE TURIZMA U PERCEPCIJI POSLOV-
NIH ŽENA  
 
 
TRANSPARENTNOST I SIGURNOST U 
GLOBALNOM KOMUNIKACIJSKOM 
DRUŠTVU/ TRANSPARENCY AND SE-




Vilko Žiljak, Jana Žiljak  (Croatia/Hrvatska): MULTIMEDIA SYSTEM 
FOR VISUAL AND INFRARED SPECTRUM OF A NEW IDENTITY 
CARD / MULTIMEDIJALNI SUSTAV ZA VIZUALNI I INFRA-
CRVENI SPEKTAR NOVE OSOBNE ISKAZNICE 
 
 
Nina Gumzej (Croatia/Hrvatska): DIGITAL ENVIRONMENT CHAL-
LENGES FOR PRIVACY AND SECURITY OF PERSONAL DATA / 
IZAZOVI DIGITALNOG OKRUŽENJA ZA PRIVATNOST I SIG-
URNOST OSOBNIH PODATAKA 
 
 
Krunoslav Antoliš (Croatia/Hrvatska): LEGAL PREREQUISITES FOR 
TRANSPARENCY AND SECURITY IN VIRTUAL REALITY /  
ZAKONSKI PREDUVIJETI TRANSPARENTNOSTI I SIGURNOSTI 
U VIRTUALNOJ STVARNOSTI 
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Alan Labus(Croatia/Hrvatska): THE USTASHA PROPAGANDA 
ABOUT THE CONFERENCE  OF "THE BIG THREE" IN TEH-
RAN IN 1943 AND SIGNIFICANCE OF THE ALLIED DECISION 
TO THE OUTCOME OF THE SECOND WORLD WAR, THE 
DEFEAT OF THE THIRD REICH AND THE COLLAPSE OF THE 
INDEPENDENT CROATIAN STATE / USTAŠKA PROMIDŽBA 
O KONFERENCIJI „VELIKE TROJICE“ U TEHERANU 1943. I 
ZNAČAJ SAVEZNIČKIH ODLUKA ZA ISHOD DRUGOG 
SVJETSKOG RATA, PORAZ TREĆEG REICHA I SLOM 




Peter Kravcak(Slovačka /Slovakia): MEDIA IMAGE OF PRESI-
DENT ELECTION 2014 IN SLOVAKIA / MEDIJSKI IMIDŽ 




Marina Đukić(Croatia/Hrvatska): MEDIA CULTURE CAPITAL 
AS A SOURCE OF SOCIAL DISTINCTION / MEDIJSKI KUL-
TURNI KAPITAL KAO IZVOR DRUŠTVENIH DISTINKCIJA 
 
 
Dunja Dulčić (Croatia/Hrvatska): ABUSE THROUGH NEW 
MEDIA - NEW MODEL: HAPPY SLAPPING / ZLOSTAVLJANJE 
PUTEM NOVIH MEDIJA – NOVI MODEL: HAPPY SLAPPING 
 
 
Marijan Špehnjak(Croatia/Hrvatska): RELATIONSHIP OF RELIGION, 
CULTURE AND MEDIA AND THEIR EFFECTS ON THE MODERN MAN 
/ SUODNOS RELIGIJE, KULTURE I MEDIJA TE NJIHOVO DJELOVAN-
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EUROPSKI IDENTITET I MALE NACIJE: NOVI DRUŠTVENI IZAZOVI / EUROPEAN 







Martina Lubyova:  PREDICTIONS OF THE SUCCESS RATE OF EU NEW MEMBER STATES 
IN RECEIVING HORIZON 2020 FUNDING / 




Željko Pavić(Croatia/Hrvatska): EUROPEAN IDENTITY: MEDIA AND CULTURE / EUROPSKI IDENTITET: MEDIJI I KULTURA 
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HRVATSKA U EUROPSKIM INTEGRACIJSKIM PROCESIMA / CROATIA IN 




Andrej Plenković (Hrvatska/Croatia) 
 
 
Predavači i studenti Alma Mater Europaea / Lecturers and 
Alma Mater Europaea students 
 
 
Cirila Toplak (Slovenia/Slovenija): HOW MUCH EUROPEAN 
CAN WE BECOME? BENEFITS AND RISKS OF EUROPEANI-
SATION / KOLIKO EUROPSKI MOŽEMO POSTATI? KORISTI 





Ivo Bizjak (Slovenija /Slovenia):  EUROPEAN UNION AS AN 
AREA OF FREEDOM, SECURITY AND RIGHTS / EUROPSKA 
UNIJA KAO PROSTOR SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVA 
 
 
Laris Gaiser (Hrvatska / Croatia): GEO-STRATEGIC POSITION 




Illir Dugolli(Kosovo): LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF 
KOSOVO'S PATH TO EU / PRAVNI I POLITIČKI ASPEKTI 
KOSOVSKOG PUTA PREMA EU 
